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CONVOCATORI A 
A 'tots ets nias i nines de lea escoter nacionals'i no ofici~ia 
d o  hnoertra vita, salut. 
.Les Comissi6ns encarregxies de la distibscib deb premis 
&omnia Sancbo. deixa del ban prttici i mnlhaurat artancnc D. 
HocserratSancho (A. &. S )  i dels &+gundo Diazp creats pel 
.remanent do la susiri$ci6 oberta per la fesia del Homenatge al 
qui fou meetre Cart& D. Segdn Diaz (Q. D. E. P.) hen ajuntades 
les sews respectives convocaibriesa les quals slhi ha unida tam- 
1 be( la cantidat que pel mateix fi t& aeordada I'Ajuntament i, amb 
rotes les captidats de que aixl se dispos han acordat convochr 
el present Prwsr Coticuvs Escolur amb els terns, p?e& i. con 
dici6ns que segueixen: 
PREMIS Q A N T ~ N I A  SANCHO. 
Se cowediran tres preinis de 15, 10 i 5 pts.;respectivament 
als nins o nines, que dins les edats que m& avall se determinen 
desenrotllin millor una composicib sobre el terna * Jaume I el 
Conqueridor. 
Tres premis de 25. 15 i 10 pts. respectivanieot als qui millor 
desenrotlin un tema lliure d'Hist6ria de h-Zaliorca. 
Tres premis de 15, 10 i 5 pts. pels qu! millor desenrotllin un  
tema do TopograCla fisica de Dlallorca. 
Pet repartir entre els nins o nines que demostrin sebre llegir 
i escriure en la nostra llengua hi hrurit els seguents premh: 
6 de 7 pts. cada un pels qui hagen cumplits 11 anys i, 
Q de 5 pts. pels menors d'aqueiita edat. 
PREMIS SEGUNDO DlAZ 
S e n  concedidn tres de 10,6, i 4 pts. reapectivament ala q u i  
arab menes fakes esi. .din un dictat d'una plana 'de1 Quz'jote, 
Trcspremis tambejde 13,6 i 4 pts, als qui escriguin nii!lor una 
composicib original sobre qualsevol de 10 ttmes que se donardn 
al. acte del examen 
Coedl~iQ cepecial En cas d'ignafdat d'alguns concursants en 
el primer exercici ~e repetira aqient just entre' els emp;ttats. 
PRBYlS DEL AJUNTAMBNT 
Se coircedirhn tres preinis de 15 10 i 5 pts. rtspec" dvarnent 
a!s qultnillor desanrotllin per escrit un tema tret per sori eiirre 
20 llissdns de les vtiries assignatures del programa escolar 
le9 quals si anunci.irfin arnb dos mesos d'anticipacib per lo 
manco. . 
Sls.premis de 10,6i 4 pts alt qui amb menos fakes escriguin a1 
dicta! una pdgina d'un llibre imp&. 
Tres premis de 15, 10 i.5 pts als que millor resolguin raona. 
dainent un problema tret per sort entre tmi t a  (deu per cada 
&at) donats a :conPixer amb quinze dies d'aaicipacid,. 
CondielO especial-En cas de igualdat entre alguns concur- 
$ants ae reuetira la prova jusi@e:itre aquests,tanten segxdes corn 
hia necessari. eliminant en cada p r o w  an eis qui no'l resolguin 
be, fins a quedar.se un tot sol per cada edat, apelant, si 6s precis 
a ptoblemespo aounciats. 
CONDlClONS GENERALS 
A tots els qui se presentin als ex?ime:Is se les concedirA un 
Uiploma. 
No podran optar a iercers prrmis els qui hagen cumplits deu 
iinys a1 solicitar, ai h segons premis els qui tenguin dotze anys 
cumplits. 
El temesdels prernis *.htonia Sancho. han de desenrotllarse 
precisament en llengua mdtcrna;els de I'Aiuiltarnent en caste]ln; 
i els de &gundo Diaz- ea ilengus a 1,liure .vo!untat del Condur- 
' !?ants. 
A falra de concursants per tercers premis, aqucst serh conce- 
dits als del# scgons qu l  seguesqucn en &%its, i ;z falta d'nquests 
&Is dels primers. 
Els pfemis red, doniits en-llibretes de fa Gaixa~Rural d'jli-lit 
i els qui ja'n tenguen d'obertzt en &res de la Caixa Postal i si 
Iamb6 en tenea,'en mesdlic, i se repartiran en un acte solemne 
de l r s  protfiaes f a t e s  de Sent Salvador. 
'Cots 01s %ins i nines que desitjan pendre p a r t  CR el Concurs hb 
s@-iic&&-ger s r i t  a quaisvrol de fes persoties qlti firnieo la. 
. .  
El dia de St. %basti& n vespr i  
la Junta General de In Caixa 
Rural ,celebr& la -scssid regla- 
mentar ia  en  la qual se llatpi el 
balans i moriment de comptes 
de 1928. Casi tots hail tengut au.  
went i,ln ganrincia Hquidn e 1  de 
aprop de SO00 pts. La-Cora va 
polent; seiid e n  popa. 
En ella s'ompliren lcs racants 
de personal ea les Juntes que- 
dant elegit per Vicepresident 
del Consdl d' Administraci6 D. 
Pere Morel1 Oleza i Segrctari D. 
Antoni SolivellesLlarnpayes. En 
el Gonsell d'lnspecci6 se revlegi 
D. Francesc Blanes Rotger i se 
clegiren el Rr. D. ~ u s e p  San- 
clio de la Jordanii que tarnbt se 
nomeah Conciiiari. i a hlestre 
Bartomeu Flaqrier Estevn. ilcor- 
d B  tambe la JuntaGencrnI !'vq,. 
u n  vot de cut?finiir-;i :;o ..: s dos 
ConceHs perque aquets nombrio 
unr  comissid eiicarregada d'or- 
gaiiisar en el localsocial una sala 
de reunib avon puguin veurerse 
els socis i una sala de lectura, 
.per io qiiai se vota !ti cantihnt 
de doe mil pessetes. qile corn a 
maxim podr6n gastrr-se clurant 
el primer any. 
Tarnbe' acordb refrendar l'a- 
cord dels dosConcells de conce- 
dir gratuitament a la Congrega- 
ci6 Kiriana d ' k t h ,  algnnes sa- 
les, jardi i capella del local so- 
cial perque pupuin ucilisarlo ja 
que et local que actualment 
ocupava les era insuficiait. 
Un altre acord orcnpct. tam- 
firiic per ia que 'ie fund& Deu 
vulga que Irs secci0n; que se 
crein no sirn eflmrres coni mol- 
tes obres socials que s'han in- 
teotades en la ito::tru vi13 sin6 
que pugui:l arrelar i don:ir amb 
rl temps els fruits q w  polen do- 
nar. 
&- 
TBMPS.---Aqiss:a desena ha 
fet un temps molt bo, diacies I s  
sol i acc writ ;  per3 cliumenge' 
YLL fer una  bi-usquet;i i els s e w  
brats a'han alcgynt mo,lt. 
hlORTS-Aquesta desen a hei 
La haguts dos niorts que  son 1'. 
io's Juan de Sa Cabxna yne 
mor-i ddspues de ilarga malaltia, 
mori Iudri per lit $1-acin de Deu. 
Alkel si&. :Tambe mxi l'amo'n 
Jeroni Colst; R inoit a.vansnda 
edat. 
CASAMENT. IXa21 se cas& 
el nostro aniic i suscriptor de 
sLlovant. I). Juan  Andreti Va!l- 
caneras anib Margalida Brunet 
(a) 5utilla. Deu ies do iuolts d' 
snps de vidii yzr podC twar ple- 
g1ts. 
Dissspte d.xquesta setniana ee 
cnmrtln en Pere Nebnt (a) Paulo 
arnb n a  Mnvia Xassaner. de  Ca'n 
Duvai. Deu 10s do molts d'aays 
de rida per pede estar plegats. 
-El dia de 51 SebastiP organi- 
saren una gran-festa ele Missio- 
n&. S'enramaren els carres d' 
una manera especial corn no s' 
Pavien vists mai. El mati a. sa 
missa do les vuit lici baguC s a  - ,  b+ d'importdncia i fou destinar 
un credit de 623 :~~s .  a onsiar 
permnes a practicar ela Sts. 
BxerciciJ en algunes 'de les tan- 
dcs %rue en varies C~ouues del .. .. . .~ 
1 Gomiinid general en l a  qu ehi VB 
prtnde part  molta gent i el .di .  
capvespre nios donarcn M des- 
pedida. Es pubiic quedd molt 
content Q'cIIs per lo bt! que se any &en celebikae ;n distintes 
-.L,__.< ~. 2. ... 1,- I tractaren i el be oue ban fet, poouuons ue ~ i a i i o ~ ~ i i  
Corn se veu la GaixaRurnl 
trobant-se avui en pletora de vi- 
CORANTA HOKES. Diumen- 
ge se comensaidn lcs Coranta - 
H,,res oue el t,oblc te DrOmeSeS 
t el fiy de I'amo'n Pere 
. Que .Deu Ii ajudi per la 
Prc Que mes coavenga. 
CONVENT 
' ' ELS SANTS EXERCII lS ,  
Cada dos anys se ce leb ren  en 
nqpsta  e s g l t s i a  els Exercicis 
espi$&$aIs pels Terciaris i amb 
rlls'tot] el  poble. E n g n a n y  l e s  
twna tocar i camensa ran  deme 
vespre.  PredicarB el Rt P. Mojer 
T. 0. R. i acabarh diumenge  
de la se tmana  q u i  v C  a;nh u n a  
Comuiii6 general .  
-Es de creure que a to t s  els 
sermons h e i  assistirlt molta gent 
i q u e s ' e n  treura molt de fruit .  
PECTACLES 
TEATRE PRINCIP.4L 
Diutneoge passnt hei hague cine 
projeckantse pelicules instructi7es. Se- 
gons emm enteaos elr E npresaris se 
proposen d'aqui en avant dur tots els 
progam-s morals i que 10s obree que 
se donin siguin tambe digner de ser 
presenciades per qualsevok L'ernpresa 
se fa aixi mercixedora de elogis. 
Per dam& est& anunclada una funti6 
drqmitica a cdrreg de la Compacya 
Forfpa de Palma. Ler obrus que s,hm 
de,donaf diuen que son tambe morals, 
Sabem que hi haurl tal gentida que, 
sence necessidat de rrpartir progames, 
el dia de Sant Antoni estaven ja pre- 
ses totes les localldr!s. 
L'dtre diumenge hei ha una vetladr 
musical qu'organisa la sociedat "Sr- 
culo Artanense.. Se fa venir per aix6 
un sextet de Palma. 
VETLADA LITERARIA 
En la espaiosa sala de I'Associaci8 
d'8IXeres de 'Sant losep, diumenge 
passat. hei donaren algunes senyoretes 
uoa fpcib per rccaudar fondos per 1%. 
-mentsds associacib. 
En ella se posA en esceiia Los sutAos 
de L i f i  que fuu feta de lo miilor; totes 
les artistes heu pereixien de ver. El 
char de Santa Elisabet cantd a i d  com 
scwpre sol fer-110. 
El Local pleda go i i  en gom; no hi 
ee'uia nipit mer. 
Cl dimars i 01 diiods i s  repcti. 
. ,  
. ,  
e q  Elisabet C8sdiae Cursacfa) Garw 
meuq-mare'  del n&tre amie i eitbt: 
le d"Art4 D. Rsdreu Fe~n&ttas 
Casrlles. Feir ja molt de teapa 
que una kaidora malsllis mina - 
va la seua exiotcncia, iixi es que 
sola c u r b  dies de gravsddt bastaren 
der durra el sepulcre, aont baixa a 
l'cdat de 73anjs. Son caracter franc, 
espansiu i rlegrc ii havien conquista- 
des fnoltes relacions. Era devotieima 
crisiiana i bonr mare de familia. Havia 
rcuuts els Sants Sagrainents el niateix' 
'dia de La seult mort. 
Rebi tota la ieua familial, especial 
nient els nostros anics son germic 
Mestre Arnau i son f i l l  I'expressid del 
nostrn mer sentit condo1 suplicant als 
iqctors una oraci6 per l'anima de la 
difun!a. 
"1 REGISTRE 
DEFUNCIONS 
Dia 21 lssbcl Casellrs ::orsac viuda, 
aiabetts 73 anye, 
NEIXMENT 
lrner 9. Jordi Cabrer Llitrras By de 
Pau i de Catalina. 
10 id-Cataiina SansQ Sursdr Cua- 
tureri d'en Jaume i Marie Sureda; 
14-Nuria Surrdi y Carriin filia 
de D. Jsaep Sureda. 
15 id-Catalina Pic6 Pic6 fia dim 
Francrsc Rotxet, 
I8-'Bartometr Ribor Alzamora fiy 
d 'h toni  i Batalina 
I8 id-Iuan Lliterhr, Amorba de 
luan i Tonina Maria. 
20 id Antoni Esteia Birbal fiy de 
Miquel Estela i Francisca Blaya. 
Dia 17-Marla Serverr Ferneniai d' 
en J u a n  Lex i Na Aina Maria Rosaa. 
D. 22 -Maria Torres Bonnin 
d'c# Juan Roca i na Catnlina Marinn 
D. 23-l'rresa Bonnin Fuster de lamme 
Marin i Rosa Morca 
D. 24 -Prancisca Pemeoiao Pastor 
de Pep i Margalida. 
MATRIMONIS 
. I  
D. 13-Iuan Fuiter Furter ( a )  Guix6 
amb Catalina BauzB Amorbs (a) Ga- 
muudima, fadrinc. 
D. 21 Jorep Genovart Nicoiau (d) Si- 
nru i Maria Oimrd Llabres (a) Yayts 
(de Sa Comrrc) , 
HETEOROLOGIA 
A pesar dels canris soptats 
tpn geke ra l  es b6; si bC els can- 
vis d i  t e m p e r a t u r a  han ocasio 
oats bastants de cor t ipa td  forts. 
XALALTS; .*.. 
Ademes deis malalts Crbnics 
. j a  eoneguti, hei ha la madona- 
Crista jova. o sia I'esposa de 1' 
amo'n Frahcesc Cdr r<e ta  del Cd-' 
ssino, l a  qual se troba mala i ta  
j a  fa una temporadeta .  
,. . 
OBRES MIJNICIP&S. 
Segueixen els tays del munici- 
pi :l'airamplament del carrer de 
les Figueretes .i d e l  Fondo. El 
primer se t roba  j a  envan t s t ,  ara 
el seg6n estd encare enrera;:s' 
a c a b a  de t s m a r  la casa de C a b  
Murta i s 'han posa t  a les  co txe-  
ries. Domes que ' l s  vesinc se 
queixcn de ls  perjuis que les oca- 
s iena  la rasant nova que se dona 
al carrer perque casi :tares,lqs 
cases' actuaTs quFdarAn endo,:. 
tades. Es una tristr g rdc ia  que% '. 
qui paguen pe r  una millora,, de 
retop hagen de rebrerae un per-, 
jai. 
--S'han fetes ja  les excava- 
rrasants del carre 
d'Amadeo. que queda aixi molt 
millor, corn la comunicac i6  de 
Na Pati amb ka Carretera nova. 
iABUESTS ATLOTFJI 
Dissapte pasgat cn :Tofol Sa 
cristd fiy de mestre Juan d e n a v a  
,voltes amb a l t r e s  a la plassa de l  
Caaqu.istador. dernunt una bixi-.. 
clcta; top6  amb un altre;  i cai- 
guC; peg6 amb: el front a un 
caire de pedra , i el s'obrf. Fou 
conduit  a1 hospital i. el medge li 
hagut4 de donar  tres punts,  
CAP AAYERICA 
Aqopsta setrnaaa psrtiren D 
Josap Quetglas (a) Bitlo i son 
cunyat 13, . Antoui Pic6 em, 
barcant-sq ahir en el Trasatlkn- 
tic aJulio Cesar, cap a Xle. 
El dia 4 de febrer sor t i rh  
tambti cap a I'Argeutina amb: 
el Infant; Ia&el de Bo:b6nB 
'L!, amo'n Vidkus Pirris, ret- 
gidor, amb &familia, l'amo'n 
Jeroni Fuitar (a) Ranxer amb 
sa dona, En Jaume Marin fiy 
d'an Jauwe Antohi, En Barto- 
Bernkt (a) Pentati i Wa Catali: 
na LlinBs fa) Plaurina. Deli les 
do a tots un bon Tiatge, salut, 
c;speridt\t i folia retorn. 
. SGGKAHENTAT 
Dimecres rebd 81s Saata .Sa- 
grameuts.EnMiquelXiu 
de Yrstre Xiua,ferrer; Deeu 
ajudi per la part qua m61 con. 
'.'.C. 
, . . ,  
, .  
Bessb a 248'OC pts. es quintd. 
Blat a 28'30 pis sa cortera. 
Xeira a 28'50 pts. id. 
Ordl maiiorquf a:21'00Id. 
I forest4 a 20'50 id, 
Civada s a 16'0aid. 
* maliorquiga a 15'50id. 
Faves veyes cuitores a 35W id. 
d. mI cuitorssa BOg4d. .~ .. .. 
a pekbestil norp$lilrs a 2@iSl 
'Zlat de re5 l idif$ I37'@0 p l  eo I 
CIailines a 1 'BO sa tepa. 
F'a%askes I'aid, . ,i G 
'Ous a 2'30,pts. sa bn'..'' 
* Per entreteniment 
, ' LNO aap'v: c h  passer ii ila&& ' 
votlades d'ivern,? .. . .  , , 
Sit& gust smb la leetuti. recreative 
i moral, podria passar unci bones vet- 
lade# adquirint qualqdn d!aqu&ts. lli- ' : 
bras que-van ,a cqntinuaci6: Tots .son 
morais i ai mateix temp. I nxtruct.tn 
Cualsevol mos demalrl li skrviren a1 
punt:,To:.es pedea p08ar8.2 fins en muls 
de nins i servelxen molt be per LI-' 
blioteques escolars i per associaeionr 
de jovgnt. 
Vet-nelaqui una llirta: 
Toms enwademats .(amb gravrts) 
a 1'50 ptr. 
El Conde justieiero 
Ping-Ping. ' *.' 
El Fruto de una plegaria 
LaCruz del Risco 
La Cautiva y el Corsario 
Un 15 de Septiembre histbrico 
Juan Mineria del P. Co loma. 
El Cazador cizado. 
El .primer oermbn. 
Mundo, demonio y, ... ! 
El Sagrado de'Vilia<riste 
La limosna de Ineruaa 
. ,  ,: ". : 
. ,  
Cruz de la tia Laboria . , 
A 2'50 pte. tom. 
. 
Tots amb enquadernacio fortr 
Angela. 
El rosa1 de Magdaienx 
Amrya IosVasco~ene: sigh XI& ' 
tohos. 
El secret0 de la 6olterons, 
Ben Hur. 2 toms 
Los hltimos dirs de Pompeya 2 t. 
Octavia y, Una pariente.pobW ~ 
&Ea Urraca de Caslirla. 2 t. 
Dofit Blanea de Navarn. 2 t.( ' ,  
Rafael. 
JULIAN GARAU : : 
.." , .  
JVOLEU ESTAR BEN SERVTS?I 
EN JAUME PIG0 
(A) ROTCHET 
te una Rgeocia entre Art4 i Palma i hoi 
va cada dip. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
claeee d'enchrregs. 
Grandes Alrnacenes 
San J o s e  
O D  
Vda. Ignacio Pi~t~emk~ 
A l M A C E N E t  
DE 
RAFAEL FELIU BLA 
@&LE3 DE JAlMB I1 n."39al49 
Palma de Wallorca 
SASTREHIA PARA SENORA 
YCABALLERO 
ARTTCULOS Y NOVEDAOES 
PA? A VESTIR DE TODAS CLASSES 
.cl* 
PER TOT& CLASSE W A P I R A M  DE R A q A  
OURIS, COLOMS, ALIMENTS ~S,P&ClhLS 
,I  PONEbQRPO, IPCUBAPO- 
go. @LWW I QONBUiPI@S. 
